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Anthony Martin
Inanarticlewrittensome50yearsago,LaceyBaldwinSmithconsideredthesubmissiveattitude
takenbynearlyallofthemanymenandwomenaccusedofandexecutedfortreasoninthe16
century.Throughoutthecentury,fromtheperiodofcentralizedconsolidationfollowingthecivilwars
ofthepreviousera,tothereligiousdisputesandideologicaltraumasofthelater161century,menand
womeninvastnumberswereimprisoned,interrogated,oftentortured,andfinallyexecutedwith
excessive,sometimesspectacular,brutality.Almos llofthesevictimsoftheearlymodernstate,
however,acceptedtheirlot,withnowordofcriticismofthestateorthemonarch.Evenincaseswhere
thevictimwasdemonstrably,andwidelyacknowledged,innocentofthecrimesofwl止chheorshewas
accuesed,asforexamplewithHenryVIIIssecondqueen,AnneBoleynandherunfortunate"lovers",
thefalselyaccusedandunjustlycondemnedforboreany.criticis ofthemonarchorthestate
apparatusoflawandpunishmentwhichhadbroughtthemtosuchstraits.Smithattributedsuch
acquiescence,especiallyincasesofmanifestinnocenceoftreasonablebehaviour,tothreefactors:the
ingrainedbeliefinthepowerofthelaw,thetotalsubjectiontothewillandauthorityofthemonarch,
andwhatSmithdescribesasthemandateofthenation(488),thatis,theimperativeofsublimationof
individualtoanationalwill.
ItmightbeworthnotingthatLaceyBaldwinSmithsarticlewaswrittenattheheightofthecoldwar.
sinceSmithhimselfcomparesthevictimsoftheTudorgovernmentswiththeStalinistpurgesofthe
1930s,whilealsointhebackgroundonemightperceivethemirrorimageofthosepurgesinthe
McCarthyinvestigationsintogovernment,theartsandacademia,wherethesupposedlyhidden
communistsweremeanttocondemnthemselvesoutoftheirownmouths.
AquestionthatarisesfromSmithsanalysisofthesefactorsiswhatsenseofautonomytheearly
modernindividualpossessed,andhowmuchheorshesubmittedconsciouslytotheideaofbeinga
subjectofthemonarchandstate.EvenbeforeFoucaultsdevelopmentoftheconceptofthe
Renaissanceformationofanindividualconsciousnesssplitbetweenasenseofselfandsublimation
withinahierarchicaldiscoursewhichcompletelyinterpellatedtheindividual,thequestionhadarisenin
historicalandliterarystudiesofwhen,how,andwheretheearlymodernpersonhadbegun.Foucault's
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majorcontributiontothisareawastorootthequestion-areweindividualselvesandifsowhen,
where,andhowdidthissenseofindividualitybegin-inaconsiderationofthediscursiveformationof
suchideas.Inp rticular,theanalysisFoucaultpresentedistobefoundinsuchstudiesasDiscipline
andPunish(Surveilleretpunir:naissancedelaPrison,1975),andTheBirthoftheClinic
(NaissancedelaClinique,1963),studieswhichwereunderpinnedtheoreticallyinLesMotsandLes
Choses(1966:publishedinEnglishasTheOrderofThings,atitleFoucaulthimselfpreferred).Atthe
endofTheOrderofThings,Foucaultobserves,"Ifthosearrangements[ie,theconstructionoftheidea
ofthehumanindividualinamodernsense]weretodisappearastheyappeared,ifsomeeventofwhich
wecanatthemomentdonomorethansensethepossibility-withoutknowir唱eitherwhatitsformwill
beorwhatitpromises-weretocausethemtocrumble,asthegroundofclassicalthoughtdid,atthe
endoftheeighteenthcentury,thenonecancertainlywagerthatmanwouldbeerased,likeaface
drawninsandattheedgeofthesea."(p.
387).Foucault'spost-structuralistdemolitionofhumanism,
i.e.theideathatpeoplehaveanessentialhumanitywhichpermeatestheirconsciousness,hasbeen
massivelyinfluential,givingrise,inthefieldofEnglishliterature,tothecriticalmovementknownas
NewHistoricism.
StudiesbyElizabethHansonandbyPeterLakeandMichaelQuestierhavegreatlycontributedtothis
area.H nsonexamineshowtheuseofandjustificationfortortureduringtheElizabethanperiod
centeredoncontestingideasoftruth,thetruththatthestatewishedtodiscoverinthetreasonous
subject,andthetruththeindividualvictimoftorturebelievedtobeheldwithintheconscienceofthe
faithfulbeliever.Thus,thediscourseappliedbythestateinjustifyingtorture,fordiscovery,assumed
thatthehiddenselfwasir山erentlytreasonous,whileCatholicresistancedependedonthedivisionof
theindividualconsciencefromthepoliticaldiscourseofobedienceandcompliance.
PeterLakeandMichaelQuestierhavealsolookedatthediscourseoftheexaminersand
interrogatorsofCatholicmissionarypriestsandrecusantsintheperiod,andattheprintedandother
publicmaterialsproducedbytheCatholicsandbytheiropponentsinthelateElizabethanperiod.I
thecaseoftheprintingandsermonizingofthesediscursiveoppositions,QuestierandLakeclaimthe
possibleemergenceofsomethinglikeapublicsphereofoppositionaldiscoursesoutsideofthe
monarchicalorstatemandate.Inanotheressayinthisarea,Questierlooksatthedisursivepositions
adoptedbysomeoftheagentsofthestate,menwhozealouslyengagedinthediscoveryofpapistry
throughoutEngland,butwhoseownuneasinesswiththestateemergedfrombothpragmaticand
ideologicalconsiderationsandbeliefs,adiscourseofantipapistrywhichwhilesubmittedtotheservice
ofthestateinthe1580s,wastobecomeitselfoppositionalinfollowingdecades.
Questierdescribes
thesemenas"provincialThomasNortons",thususingNortonasthemodelexemplarofthisforward
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Protestantmentality.
Itis,then,particularlyinterestingtolookatthebriefprisonexperienceofNorton,asignificantwriter
andpoliticalfigure,Parliamentman,agentforBurghleyandWalsingham,asexpressedinanumberof
lettersandotherwritingsheproducedduringhisincarceration.AsIhopetodemonstrat in hispaper,
Nortonswritingsprovideuswithevidenceofacomplexearlymodernindividual,submissiveand
acquiescenttothestate,yetactiveandforcefulinhissenseofself.
InDecember1581Norton,wasimprisonedintheTowerofLondonforhavingapparentlymade
injudiciouscommentsonthequestionoftheQueen'smarriagetotheDukeofAnjou.There ct on
againsttheproposedmatchhadbeenintense,especiallyfromtheProtestantsaroundWalsingham,
suchasSidney.JohnStubbs,theauthorofthevituperativepamphlet,AGapingGulf,andWilliamPage,
whohaddistributedcopiesofthepamphlet,bothsufferedtheamputationoftheirrighthandsas
punishment.Stubbsshouted"Godsavethequeen"afterthismutilation,andPage,reportedly,
brandishedhisamputatedhand,saying,"IhaveleftthereatrueEnglishman'shand."Andindeed,after
aperiodofimprisonment,StubbsandPagebothreturnedtociviclife.(Worden110-1)
Itthusappearsinjudicious,attheleast,forNortontohavespokenoutfrequentlyagainsttheAnjou
match,thoughtheexactcircumstancesofhisopposition-howpublic,towhom,andeventheexact
date-remainobscure.InearlyDecember1581,mentionismadeinaletterofNorton'simprisonment
intheTowerfor"hisovermuchandundutifulspeakingtouchingthiscause"(ietheAnjoumarriage
proposal).
WhileintheTower,however,NortoncontinuedtobeincommunicationwithWalsinghamandothers
onthecouncil,ashemadereiteratedappealsforforgivenessandclemency,andashecontinuedto
workforhispatroninproducingpapersonvariousissues.Indeed,itisopentoquestionwhether
Norton'sinjudiciousoutspokennesswascloselyconnectedtohisactivityintheWalsingham-Sidney
circle.AsBalirWordenargues,"Publicopinionagainstthematchwasledfromabove."(Worden111)
WhileNortonmayhavebeenspeakiri唱forhimself,itisalsopossiblethathemayhavebeenalso
speakingforhispatrons.Indeed,hi careeruptothispointhadbeenbasedonjustsuchanintersection
ofexpressionsofindividualconscienceanddiligentworkforthoseinprominentpoliticalpositions.
NortonwasborninLondoninorshortlybefore1532,hisfatherarelativelyprosperousmemberof
theGrocer'sCompanywhothrivedintheupheavalsofthelaterpartofHenry'sreign.(Graves17,13
14).FromthisLondonbackground,Norton,afterstudyatCambridgeinthemid-tolate1540s,entered
theserviceoftheEdwardSeymour,DukeofSomerset.Duringthisperiod,Nortonwouldhavemet
WilliamCecil,Somerset'ssecretary,andinalllikelihood,ThomasCranmer,whosedaughter,Margaret
wastobecomeNorton'sfirstwife.
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IntheMarianperiod,Norton,asMichaelGravesnotes,"simplyretreatedintotheshadows."(27)
However,in1555heenteredtheInnerTemple,andbeganthemostnotableperiodofhiswriting
career.Between1555and1563,bywhichtimehehadbecomeanMPandasignificant"manof
business,NortonwrotesomeofthefirstblankversepoetryinEnglish,anumberofpsalmswhichwere
collectedintheSternholdHopkinspsalterandmostnotably,Gorboduc,co-writtenwithThomas
Sackville.NortonalsoproducedinthisperiodthefirstEnglishtranslationofCalvin'sInstitutes,a
translationwhichwastoserveuntilthemid-19thcenturyofthisseminalProtestantwork.
NortonsatinalltheParliaments丘・0m1558on,andalsodevelopedhiscareerasalawyer,ascounsel
totheStationer'sCompanyandbarristerby1563(Graves47).ItseemsthatafterGorboduc,andthe
literaryactivityofthe1550sandearly1560s,hebecameincreasinglypreoccupiedwithlegaland
politicalmatters.InhiswritingsandparliamentaryactivitiesfollowingElizabeth'saccessiontothe
throne,NortonwasinvolvedindiscussionofsuchmattersasthesuccessiontoElizabeth,thequestion
oftheQueen'smarriage,andthereformationoftheChurch.
However,asElizabethsreignentereditsseconddecade,Norton'sliteraryactivitybothincreasedand
underwentamarkedchangeofdirection.Withth emerg nc esproducedbythenorthernrebellionand
theissuanceofthepapalbull"Regnansinexcelsis",Nortonbegantoproduceanumberofpamphlets
respondingtothepoliticalcrisis.Adiscoursetouchingthepretendedmatchbetwenethedukeof
NorfolkeandthequeeneofScottes",printedbyJohnDayin1569;wasfollowedbypamphletson"To
thequeenesmaiestiespooredeceivedsubjectesofthenorthcountrey","Awarningagainstthe
dangerouspracticesofthelaterebellion,AbullgrauntedbythepopetoDoctorHarding","A
disclosingofthegreatbull","AnadditiondeclaratorietothebdIes"allprintedbyDay,andissuedboth
asseparateitemsandasacollectiontogetherwitharevisededitionofGorboduc,retitledTheTragedy
ofFerre,zandPolγ蝣ex.Inthesepamphletsandinmuchofhisparliamentaryactivitysubsequenttothe
crisisof1569-70,NortonwasaprominentspokesmanforaforwardversionofProtestantism,with
considerableantagonismtowardstheCatholicthreat.
Beginningaround1578,membersofthecouncil,andinparticularWalsingham,becamedeeply
concernedovertheentryofmissionaryCatholicpriestsintoEngland.TheEnglishCatholicCollegeat
Douai,inFlanders,hadbeenestablishedin1568underthesupervisionofWilliamAllentoprovide
trainingforEnglishpriests,whowereunabletopracticeinEnglandundertheProtestantregimeof
Elizabeth.EnglishCatholicsthemselveshadbeenrelativelyquiescentinthe丘rstdecadeofElizabeth's
reign,abidingmthebeliefthatanyfuturemonarchwouldbeaCatholicandthatthenationwould
returntoastateofgrace.However,eventsaround1570,particularlythePope'sexcommunicationof
ElizabethandthefailedNorthernrising,alongwiththedownfalloftheDukeofNorfolk(thesenior
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CatholicaristocratinEngland),andthepermanentincarcerationoftheCatholicclaimanttothethrone,
MaryQueenofScots,hadledtoapolarizationandaperceptionheldbytheexiledCatholicclergythat
moredirectandforcefulmethodsthansimplysittingitoutwererequired.Thefeararose ntheclergy
atDouaiandinRomethattheEnglishCatholicswerebecomingincreasinglytakenoverbytheChurch
ofEngland,andthatifmeasureswerenottaken,Catholicismwouldnotsurviveinanysignificantform.
Indeed,itmightbetakenfromtheresearchofsuchhistoriansoftheChurchasEamonDuffyand
ChristopherHaighthatthesefearswerenotunfounded.Whil ,asHaighandDuffyhaveshown,
Catholicismwasstilldeeplyrootedmmostofthecountrybythe1570s,thesucceedinggenerations,
whohadhadlittlecontactwiththeCatholicChurchintheirdailylives,quicklylostanysympathyor
adherencetotheoldreligion.Thus,bytheseventeenthcentury,nationalresistancetoaCatholic
monarch,orevenaCatholicspouseforamonarch,wasnoticeablystrong.Thepre-emptiveactionby
theCatholichierarchytoavertthisprospectbeganwiththesendingofmissionarypriestsfromDouaito
Englandin1574,andinthefollowingyearsseveralpriestsarrived,tobehiddenandcirculatedamongst
themajorEnglishCatholiccommunities.Onthe nehand,themissionarypriestsenabledEnglish
Catholicstomaintaintheirreligion,sincetheywereabletogivethesacramentsofbaptism,
communion,andunctionwhichmanybelievershadbeenmissingforseveralyearssincethedeathof
Mary.However,partofthepriestsmissionwastoinsistonthedutyofrecusancy,avoidingsubmission
totheservicesanddoctrinesoftheChurchofEngland,particularlytheArticlesofReligion.Thesplit
openedupbyrecusancyandthemissionarypriestswasperceivedbytheProtestantsastreasonous,
sinceElizabethheadedtheChurchofEngland,andarefusaloftheChurchwasthusalsoarefusalof
sovereignruleofthemonarch.
ThearrivalofthemissionarypriestsinEnglandwasthusperceivedassomethingofacrisisbythe
regime.Th threattoElizabethtoherself,andtotheProtestantReformationthattheleadingpolitical
figureswerecommittedto,wasextreme:noaccommodationseemedtobepossible.Thepriestswould
enterEnglandsecretly,andthenbehiddeninthemajorCatholicfamiliesaroundthecountry.The
directivefromthegovernmentwastofindthepriests,andinordertodothis,tointerrogatethe
Catholicswhoweresuspectedofinvolvementinthesubterfuge.AsSusanBrigdenobserves,whilethe
prieststhemselvesandtheiraidersandabettersinsistedonthepurelyspiritualsideoftheintervention,
thefactthattheyweresentbythesamePopewhohadexcommunicatedandthusdeposedElizabethin
1570,madethemallopentochargesoftreason.(266J
Inparticular,theentranceofJesuitpriestsintothemissionaryprojectin1580,whenEdmund
CampionandRobertPersonsarrivedmEngland,seemedtothegovernment,andtoProtestantssuch
asNortonandmanyothers,tobeadirectthreattothestabilityofthestateandthereligious
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settlement.Ca pion,Personsandsubsequentpriestsbroughtanintellectualandsocialweighttothe
projectthatthegovernmentcouldnotallowtoproceedunchecked.TheJesuitsweredir ctedto
concentratetheireffortsnotonthelowerclasses,butontheconversionofgentryandelitefamilies.
Campion,especially,wasregardedasaformidablespeakerandwriterwhoseeffectonhisaudiencewas
bothdramatic,and,tothegovernment,immenselydisturbing.
Norton,whoseactivitiesasaclientofBurghleyandWalsinghaminParliamentandelsewhere,and
whoseworkonbehalfofthecorporationofLondonasremembrancersince1571andaslegaladviser
andbarristerhadconcernedhimcloselywiththetransactionofnationalandmetropolitanbusinesswas
anobviouschoiceasoneofthesearchersforillicitpublications,andinterrogationofprisoners.His
activitiesinthissphereweretogiverisetothe"rackmaster"epithet,forwhichhestillisnotorious,
thoughtheslurisperhapsunjustlyappliedtoNortonalone.AlongwithDrJohnHammond,Nortonwas
appointedasaninterrogatoroftheCatholicpriests,suchasMayne,Briant,andCampion.Itwasw th
referencetoBnantthatNortonmadetheheartlessjokethattherackhadstretchedthepriest"one
goodfootlongerthanGodevermadehim"However,itisnoticeablethatthe"rackmaster"tag,first
usedbytheJesuit,RobertPersons,inhisdetailedapologiaforCampionandtheotherexecutedpriests,
wasofsomeoffencetoNortonhimself,whocounteredthathehadactedalongwithnumerousothers,
includingJohnHammond,RobertBeale,andtheLieutenantoftheTower,OwenHopton.
Theprintedandothercontroversialworksonbothsideswhichemergedfromtheinterrogations,
trialsandexecutionsofthemissionarypriestscontainfrequentreferencestoNorton'spresenceat
someoftheinterrogations,andindeed,theCatholicpropagandamakesspecificreferencetoNorton's
ownimprisonment.The"TrueReportoftheDeathandMartyrdomofMrCampion"byThomasA岨eld,
forexample,declaresthattheinvestigationandevidenceagainstCampion,andhisfellowpriests,were
"forsomepurposebrochedbyM.Nortonnoweprisoner,whoforthebetterfaceofhisownedisloyalty
andtreason,procuredthesehermaiestiestrueandmosteloyalsubiectestobeaccused,condemned
andexecutedfortreason."
Thus,notonlywasthereafocusonNortonpersonallybyCatholicapologistssuchasAmeldand
Persons,buthisown,ironic,misfortuneinbeingincarceratedintheveryplaceinwhichhehadso
recentlybeentheinterrogatorwasgloatedover.
WemightalsonoteinthecommentsofAlfieldandothers,ontheonehand,andintheinsistenceof
proprietybyNorton,thattheargumentfocusesontheaccusationsandcounter-accusationsof
disloyaltyandtreason.AsHanson,andLakeandQuestier,haveconsidered,thequestionoftreason,
andthusofthetruth,layattheheartofthematterbetweentheCatholicsandtheElizabethanstate.
Hansonobservesthat"Thepatternofits[torture's]usedoessuggest,however,thatthethreatposedby
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Catholicismwasrelevanttothegoalsoftortureasameansofinvestigationinawaythatotherthreats
toElizabethanauthoritybyandlargewerenot."(58)Thatis,theCatholicthreatwasparticularly
problematicsinceitinvolvedahiddenconscience.Othermal factorscommittedcrimespublicly,and
thesystemoftrialandpunishmentfunctionedinapublicsymbiosis.Bu theCatholictreason,if twas
infactsuch,washiddeninmen'sandwomen'shearts;theexternalcoveringofbodyandfaceoccluded
whatlaywithin,anditwasthebeliefofthetorturersthattheintrusivephysicalpaininflicteduponthe
miserablevictimsfunctionedtorevealthisotherwiseunseentruth.
Furthermore,asLakeandQuestiernote,theemergenceoftheinterrogationsintopublicdiscourse,
throughtheprintingoftrialsandvariousstatementsonbothsides,beginstocreateaproto-public
sphere,sometimebeforeHabermas's18centurypublicsphere,inwhichadiscourseoutsideofthat
mandatedbythestatecanbestated.Habermashimselfviewsthebeginningofthepublicsphereinthe
18thcentury,andisfollowedinthisbyotherhistoriansofculturesuchasRobertDarnton,Roger
Chartier,PeterBurke.WemightnotetheapparentoppositionherebetweenthetheoriesofHabermas,
whoseesdiscourseaspossibleoutsideofstate-sanctioned,disciplinedandhegemonicstructures;the
veryideaofthepublicspheresuggestssomethingoutsideofstatecontrol,orevenatadeeperlevel,
beyondthediscursiveformationofsociallifewhichFoucaultproposes.(Thusperhapswemightnote
thatFoucaultcanalways,ashedoesintheinterviewscollectedinPower/Knowledge,saythatthe
discourseofthepublicsphereismerelyanotheriteration,apparentlyoppositional,butinfactdeeply
complicit,partofthegoverningdiscourseoftheAgeofReason.)Clearly,theCatholicapologiasandthe
Antipapistpropagandatextsofthelater16thcenturyarecertainlydebatingthesepoints,particularly
thepointabouttreasonandconscience,inpublic.Thetr alsareheld,andthenareprintedfromone
sideortheotherorboth,thusenteringtheargumentintothepublicarena.Atthispo ,Norton
becomesnotsimplyaclientofpoliticalpatrons,afixerandfactotumfortheLondoncouncil,a
Protestantpropagandist,butishimselfapartofthediscourse.
Themajorissuethatarisesfromtheinceptionofthispublic,politicalsphereisofcoursethe
intersection,troublingtobothsidesofthecontroversy,betweenthesubjectiveandthehierarchical.
TheCatholics,ledbyCampionclaimedasubjectivefreedomofconscience,asagainstthestateclaims,
pressedbyNortonandtheotherinterrogatorsthattheactionsofthemissionarypriestshadbeen
treasonous,thoughweshouldnotethatbothNortonandHammondacceptedthepossibilityof
individualconscienceoutsideofandevendivergentfromstate-sanctioneduniformity.
WhileimprisonedinDecember1581throughtoMarch1582,Nortoncontinuedhisworkfor
Walsmgham.Inparticular,hewroteanumberofproposals,atWalsingham'srequest,onthereformof
thechurch,theuniversities,schools,andtheInnsofCourt.The"Devices"astheyareentitled,go
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much further than Walsingham s initial request for What order might be taken for the reformation" of
the various institutions.Ra her, this "work of works , as Norton describes it in a reply to Walsingham,
provides a detailed account of how Norton perceived the possibility of a reformed state.Moreover,
Norton also goes into the question of the discovery of hidden threats to the state, by proposals to
uncover Catholic plotters and subversives, and lays a groundwork for his notion of national ideology in
a brief historiography of the nation, the "V periodes".Michael Graves and Barry Shaw have looked at
Norton's Devices in depth, Graves in particular has related the Devices to Norton s Parliamentary and
other business as a client of Burghley and Walsingham; also, Shaw, and in an earlier essay, myself, have
looked at Norton's historical exegesis.What I would like to do here is to consider how Norton s more
personal writings, from the period of his imprisonment, interact with and reflect the conerns of his
more public statements.
The Devices are found in three manuscript versions.In the State Papers, there is a fair copy version
of the treatises, entitled "Thomas Norton's `Devices'(PRO SP 12/157), and there is a copy of this
version, carefully transcribed, in the collection of manuscripts originally compiled by Sir Julius Caesar,
where it is entitled "A booke of Master Nortons deuises" (BL, Lansdowne MS 155, fols.87-110v).The
earlier version of the papers is to be found in the collection known as "Norton's Letterbook" (BL Add
MS 48023, fols.26-58v) , part of the Yelverton Manuscripts.
The Letterbook contains, in addition to and interspersed among the drafts of the Devices, drafts of
letters written by Norton, to several addressees, and copies of some letters received by him, during the
Tower period.Thus, the first item in the manuscript (fol 26v to 27 r) is a draft letter from Norton to
Burghley, expressing his deep regret and misery, and pleading for release to house arrest.We might
note that several of Norton s letters make the same plea for release to house arrest; a request which
was only granted in March 1582, following the departure of Anjou, and the terminal breakdown of the
marriage negotiations.
The drafts in the Letterbook reveal Norton simultaneously working in public and private roles; thus.
many leeters contain direct appeals for release, while retaining a focus on the business at hand.
Particularly, in approaching the work required by Walsingham, Norton deals with the problems
simultaneously with a sense of dedication, but also revealing his torment.Similarly, the lett rs to his
wife, (not Margaret who had died in 1568, but her cousin, Alice Cranmer, with whom Norton had six
children.) refer to domestic matters, especially the education and development of his eldest son,
Robert.
On 6 January, Norton writes to Walsingham, informing him that he has finished one of Walsingham's
requested pieces, presumably the materials on the reform of the universities which immediately
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precedeitintheLetterbook.Nor onsayshewillstartworkonanotherarticle,butbemoanshishealth
andcondition:"Srmywittisouerthrown,myhartisdowne,andmyneeyesbedecayed∴hispovertyis
sogreat,hedeclares,thathisspiritisgone,andhisinabilitytoconcentrateonhisworksuchthatashe
writeshecannotholdhisthoughttogether:"whenIhaueconcernedthreesentences,ereIhauewritten
thefirst,thesecondorthirdislost".
Theremedytohisills,ofcourse,isthathebereleasedtohouse
arrest,sothathecanbothtakecareofhisfamilyandperformhistasksbetter.Althoughheconcludes
theletterinacryofdespair,"Icannomore,fornowmytormentpullethme",heisabletorecollect
himselfsufficientlytoaddapostscriptaskingforbookstohelpwiththeresearchheisundertaking
Stoweschronicle,Graftonschronicle,thestatutesatlarge,andFoxe'sbookofmartyrs.
Ofcourse,Norton'sprotestationsofdebilityandpovertymayhavebeenasarhetoricalployinorder
toachievehisimmediateandpressingobjective;togetoutoftheTowerandintohousearrest,from
wherehecouldmaintainhisdomesticandprofessionallife.Indeed,thesearedraftsofletters,andmay
presentcarefullyrehearsedmomentsofintenseemotionandnear-breakdown.Onemightnoticeth
depthofdespairthattheletters,bothprivateandasitwerepublicevince.Canitbemererh toric,
maskingamanipulativeinterior?OrdoweacceptthatNorton'sprotestationsofabysmalrepentance
placinghimselfunderthefootofhermajesty,ashesaysinthefirstlettertoBurghley-are
representationsofgenuinefeeling,ofasinceresublimationofselftothemonarch.
Thefollowingday,7January,NortonwritestoSirOwenHopton,theLieutenantoftheTower,with
detailsofaproposaltodiscovertraitorsamongsttheQueen'ssubjects.Nortonclaimsthathei in
favouroftoleration,believingthatCatholicsshouldbe"releued"oftheirheresythroughinstruction
ratherthanforce;butheinsistsonthenecessityoftheirallegiancetothecrown.
Touchingtolerationtopapistes,Ihaueeuerholdenandhauepublishedtheopinion,thather
subiectesholdingpapishheresiesvponp[er]suasionofconscienceweretobebornewthalland
releunedbyinstructionandtheherisieofGodsspirittobeattended,solongastheydidnot
disturbethechurchandholdthemwthintheallegeanceandloyalassertionstotheQ.forher
crowne.
Thus,heproposesthatallCatholicsshouldtakeanoathwhichrefutes,incarefullyconstructed
terms,thedoctrineofpapalauthority:"thatallthepeopleofthenationsofEnglandandIrelanddoand
shaloweandoughttobearetohertheallegeanceandobedienceofsubiectsnotwithstandinganyactor
sentencethatanypopeorotherpersonchirchorbodiehathdoneorgeuenorcandoorgeue."Bythis
oath,Nortonclaims,maybefound"thetruthofthersowles".
And,Nortonmakesclear,hisownsoul's
truthmaybeperceivedbyhisveryworkonthisoathandotherwritings;"Iwouldhermajestiesawmy
harttoo,headds.
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Noticeably,throughouttheLetterbook,Nortonexpressesadeeplypersonalattachmenttothe
Queen.InseveralplacesheasksWalsmghamtoshowElizabeththelettersandarticleshehasbeen
writing,andfromthestartofhisimprisonment,itistheoffenceagainstthemonarchthatliesatthe
rootsbothofhispredicamentandofhissocialandpoliticalrelationships.
IfwebrieflyconsidertheDevicesthemselves,whichhavebeenanalyzedatlengthbyBarryShawand
byMichaelGravesinhisbiographyofNorton,wecanseehowtheworkofthisforwardProtestanttied
togetherhissenseofthenation,itshistoryandinstitutions,thecrownandthecommonwealth.The
DevicesarethusnotsimplyresearchpapersforconsiderationofRobertBeale,Walsingham,andthe
council,butrepresentNortonsvisionofhowaProtestantcommonwealthcouldbeimplementedand
maintainedthroughtheecclesiasticalandeducationalinstitutions.Moreover,Norton'svisionis
intenselypersonal,bothinitsfocusontheidealizedmonarchicalfigureofElizabeth,whoisthe
keystoneofthestate,butalsoinhisimplicationofhimselfintotheanalysisheprovides.Inthe"V
Periodes",forexample,anoverviewoftheprovidentialandcyclicalnatureofBritishhistory,
culminatingmtheapotheosisofElizabethsreign,Nortonbrieflyinsertshisownfamilyhistory,withits
Normanori由ns.And,thus,inthepersonallettersoftheletterbook,tohiswife,toBurghley,to
Walsingham,toHopton,andothers,thepoliticalandthepersonalareinseparablyinterweaved,with
Nortonandthequeentheoppositepolesroundwhichhisworldrevolves.Heisasubjectofthestate,
andasubjectdirectlyandcompletelyofthemonarch,buthisownconscience,tormentedasitisbyhis
imprisonmentandrejection,retainshissenseofhisactiveengagementinhispersonalandhispublic
life.
OnefinalanecdoteconcerningNortonmightusefullyilluminatehiseffectonhiscontemporaries,and
thusopenuptousafurtheranddeeperperspectiveonthenatureoftheindividualsubjectin
ElizabethanEngland.Inthesecondsessionofthe1566-7parliament,anunknownmemberofthe
HouseofCommonsjotteddownseveralmanuscriptnotes,whichsurvivesasCambridgeULMDFf.v.
14,fos.81v-4v.Thisman,obviouslyboredwiththeproceedingsofParliamentandcuriousabouthis
fellowmembers,begantowriteoutalistofthosepeoplesittednearhim.Helistedsome36m mber of
thehouse,andgavetoeachaLatintag,mostlyofBiblicaloriginorascripturalallusionofsomekind.
Hethenrepeatedthesamelist,withsomeadditions,thistimewithEnglishtags.N tablemembersof
theParliamenttaggedmthelistincludeWentworth,Newdigate,andWilliamFleetwood.Alsoincluded
isThomasNorton,whoisdescribedinthesecond,Englishlistas"thescolde"butmorefullyinthefirst
listas"act,judge,speak,read,write,inseasonandoutofseason".(Graves107)Inthisanonymous
contemporarydescription,wecanseehowthemultiplicityofNortonsroles,agent,investigatorand
interrogator,spokesmanforhispatrons,andforhimself(thescold),andasreaderandwriter,forma
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subjectivityimplicatedwithinthediscourseofthepoliticalandideologicalsphereshemovedin,and
activelyengagedintheformationofthatdiscourse.Itisimpossibletoreducesuchanindividualtoa
meresubjecthood,apawnwithinadiscursivegameoverwhichhehasnoinfluence.Heacts,asthe
note-takerobserves,andhespeaksandwriteswhetherthetimeorthe"season"isrightornot,"in"and
"out.ThediscursiveconstraintswhichFoucaultandhisfollowerswouldinsistonseemtohavebeen
broken,frequentlyifnotfreely,byNorton,actinguponhisownvolitionandagency,evenwherethis
transgressesthesocialordertowhichheisideologicallycommitted.Wemustnoticethever p wer
andagencyoftheverbsusedtodescribeNorton'spersonalpresence:"act,judge-"etc.Nev theless,
Nortonisseveral,notoneindividual,notevenasascold.Inste d b hinact ndinplaceandtime,he
actsoutseveralparts,andactsthemwhetherornothisrolesconformtothetime,place,anddiscursive
structureexpected.Also,noticeably,throughouthisparliamentarycareer,Nortonspoke;frequentlyto
introducebills,sometimestoopposemeasures.Throughoutthispubliccareer,Nortonbelieved
completelyandprofoundlythathewasconformingtoanabsolutediscourseintheprovidentialplanof
Godforhumanity,mademanifestin161centuryEnglandbytheTudorruleandreformation,embodied
inthepersonoftheQueen,Elizabeth.Ironically,however,Norton'sspeakingwithinthisdiscourse
frequentlyoverrantheboundaries,tohisownamazementandpeturbation.Withnothingmorethana
nascentpublicsphere,anareadubiousfromitsassociationwiththeCatholicapologists,Nortoncould
onlyswitch,uneasily,betweensubjectionandsubjectivity.
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